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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan maka dapat 
diambil beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Pertumbuhan Aset berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan asuransi. 
2. Hasil Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada 
perusahaan asuransi. 
3. Pendapatan Premi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan asuransi. 
4. Risk Based Capital berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 
pada perusahaan asuransi 
5. Beban Klaim berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 
profitabilitas pada perusahaan asuransi 
 
5.2. Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan 
rekomendasi sebagai berikut: 
1. Untuk Perusahaan 
Diharapkan pertumbuhan asetar perusahaan asuransi dapat menjaga 
keseimbangan antara profitabilitas (ROA) dengan Risk Based Capital. 
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Sehingga RBC dapat dicapai dengan baik dan perusahaan dapat 
menginvestasikan modal yang didapatkan menjadi lebih produktif dan 
menjaga kesehatan perusahaan menjadi lebih baik. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang diteliti 
seperti variabel underwritting dalam model penelitian. Selain itu, penelitian 
yang akan datang sebaiknya menggunakan uji regresi sederhana atau Uji 
Matriks Korelasi untuk mendapatkan hasil signifikan yang lebih banyak dari 
penelitian ini. 
 
 
